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??: In a thoroughly analysed research report, very tellingly titled “From Social Isolation to 
Meaningful Habitation” Sven-Inge Windahl(1980) has described the situation of the profoundly or 
severely multidisabled child offering few or weak contact signals to respond to. “We have to make 
conscious the essential development-stimulating patterns of contact we utilize when dealing with 
normal children in early developmental stages. We have to be aware of how we act in normal 
situations and take our principles of action from there” and to understand “what makes the normal 
pattern of action and reaction so stimulating for the development of the ordinary small child”. The 
communication with the child is the basis for human development and only the adult can provide it. 
As the child gives signals and develops, the relation between the child and the adult becomes, 
normalized. 
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